Eine neu entdeckte Burg im Wolfsgrund bei Dossenheim by Schmieder, Ludwig
Sitte neu tntbvdkti ^3urg im ^Bolfsgruttb bei ^offettftdm 
Don Hegierungsoberbaurat Dr. Eubtvig Sdjntieber in Ejeibelberg 
<£twa in ber m i t t e j rpifdjen bem Dorfe Doffen« 
fyeim unb bem ehemaligen Dorfe f?anbfdnibsbeim, 
bas beute einen Doror t unb Stabt te i l Rcibelbergs 
bilbet, f l icfj t in einer engen Scblucfyt ber Ejöllen« 
baefy Dom tDeftabbang bes fyofyen Ztiftler in bie 
(Ebene, mo er nad? fur^em £auf in ben £anbgrabcu 
münbet. 3 m tPol fsgrunb 1 ) , nörblid} bes Böllen* 
badjes auf ber Röhe 251 (JDalbsberg), entberfte 
ber Dorftanb bes (Setnetnnütjtgen Dercins (£?et= 
matnereins) Doffcnbcim, Bermann Kra f t , lTiaucr= 
refte, bei benen ^iegelftücfe unb Scherben lagen. 
(Eine genaue Unte r f i nn ing bes „-funbortes ergab 
balb, bafj hier einige llTauer^ige, non (Erbe unb 
Bufcbmerf Derbecft, im Boben liegen, unb baf; in 
weitem 2lbftanb um biefe 23eftc einer anferjemenb 
polygonalen Jlbgren^ung porbanben finb. 
Da gerabe im freiwill igen 2lrbeitsbicnft unter 
Leitung bes Derfaffers burd} bas 23c^irfsbauamt 
Reibelberg an ber Schauenburg (Srabungen DOI> 
genommen uuirben, begann man mit einer ©nippe 
non fünf 2lrbettsfreiwiIIigen im 3 m i i 1932 bie 
IHauerrefte aufjubetfen unb freizulegen. 
Das (Ergebnis ber (Srabungen ift aus ben burdj 
2?egierungsbaumciftcr K a u f m a n n aufgenommenen 
p l a n (2lbb. \ ) j u entnehmen. Der Kern unb ber 
ältefte Se i l ber Einlage beftebt aus einem rcdjt-
eefigen 23ouförper r»on 9 ,70 X 8,00 m (Brunbflädje. 
*) tDol f sgrunb ift bie (ßemanimbe^eidinung in ber topo> 
graptjtfdjett Karte 1H. 1:25 000. (Eine IDalbfartc von 
1790/92 besetermet bie Stelle, tr>o bie B u r a ftebt: „Die 
€in] iebei" . S i e fctjte fid{ jufammen a u s 9 m o r g e n ^e lb 
unb [2 Htorgcn iDalb. D a s ^e lb mar r ings ron U)alb 
umgeben, lag aber bid)t am U M b e s r a n b . l i cutc iit biefes 
(Jelbftüd aua) IDalb; beibe tragen in ber IDalbfartc cor. 
18^1 bie B e j c i d n u i n g : „(Einftebel*. 
Der P o l f s m u n b nennt bie Stelle beute nod) fo. 3 » &C1' 
genannten Karte r>on (790 /92 ift bas norbroeftlicrje Zladt* 
barfriief: „Der Kirfdibals , l l iüblgrunb unb IDalsberg" 
genannt unb a l s (Baab^iDalb be.^eid;net. iSiaentlid? tjeifet 
Ijeute nur bas unten am IDalb gelegene Hebftüd IDalbbcrg. 
3 n ber IDalbfartc von (8<n beißt bas Hcbftüd: „2lm 
IDalbberg". 
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2Jbb. t : Kaftell im IDolfsgrunb bei Doffcnbeim 
Die IHauern finb aus niederen plat tenart igen 
Sanbfteinen mit Sehmmörtel in einer Star re oon 
etroa i ,00 m tjergeftellt (pgl. 2tbb. 2). 
2ln ben (Eden fitjen jum Sei l größere Steine 
(tetlroeife porphyrf te ine) . £ehm unb p o r p h y r 
roaren an ber Sauftel le 3U f inben; ber £er;rrt unter 
bem £jumus in fo feften Sagen, baft er nur fchroer 
auf3upicfen roar; ber Porphyr oft nur roenige 
Zent imeter unter ber (Erboberfläche. Der Sanbftein 
muf j aus ber Ilärje ( aus etrua 600 m (Entfernung) 
beigebolt roorben fein. IHan unterzog ftdi biefer 
ITtütje, roohl roeil bic Sanbfteine lagerig roaren, 
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llbb. 2 : Blicf auf bie Tiorboftecfe bes Maftells. Kedjrs bie 
urfpriinglidic Zlntege, tfnls ber Unbau mit einem £id^tfd;liti 
2tbb. 5: Blid in ben Keiler 
tuätjrenb ber p o r p h y r fich f aum lagerhaft bearbei= 
ten liefe. 
Kal fmör te l mar nur 3um Beftich ober Derputj 
ber 2lufjen« unb 3unenfeiten unb 3um hochführen 
ber Kellermauern nerroenbet morben, bie ferjr bünu 
r>or bie ^elsroänbe norgeblenbet finb. 
Der Kellerboben liegt etma 2,00 m t iefer als 
ber 3ur 2lufnahme bes (Sebälfs bienenbe iftauer* 
abfatj . 2ln ber füblichen Sei tenmanb bes Kellers 
mar eine Xtifche ausgefpar t , in ber mit ITlörtel 
eine Hute gearbeitet ift, bie bas ^acfybrett biefer 
als tDanbfchranf bienenben ZUfche aufnahm (eine 
im Mit te la l te r übliche S a u a r t ) . Seitlicb banebeu 
fi^en jmei £öcher r>on etma 8 cm Durdjmeffer unb 
55 cm Siefe, in benen roohl Ejol^bengel ftedten, 
an benen man etmas aufbängen ( I t abrungsmi t t e l ) 
ober mit te ls eines über beibe gelegten Bre t tes 
aufbewahren fonnte. (2Ibb. 5.) 
Der Keller erhält Siebt unb £ u f t bureb einen 
fcbmalen, febräg nach oben führenben Schacht, ber 
etma 60 cm über bem freien (ßelänbe in eine 
20 X 25 cm grofje (Deffnung münbet. (2lbb. 4.) 
duf t en mar gegen bas ^enfterchen ein f e rne re r 
ITTauerflo^ aufgeführ t geroefen, ber feinen Der« 
banb mit bem ihaucrroerf befafe unb offenbar 
fur3 cor ber ge r f tö rung ber Einlage erftellt roorben 
mar, um bas Kellerfenfter 3U beden. 3 " gleicher 
tDeife roar, roie roir noch fetten roerben, an anberer 
Stelle ein 3tueiter ^enfterfcblit? oon innen ju« 
gemauert. 
2ln einem ITtauerabfat} ift bie ben Keller ein* 
ftens beefenbe (ßebälflage noch feft^uftellen. 3 n 
ber Brei te bes unterfellerten Sei les t rennt eine 
50—55 cm f tarfe t t lauer ben 3 " n e n r a u m bes Ker» 
nes ber Einlage in 3roei Seile, in einen grofjen, 
etroa quabrat i fdjen K a u m unb in einen länglichen 
fcbmalen, ber roieber in 3roei Abteile getrennt roar, 
in ben unterfellerten unb in ben Hebenraum. 3 » 
allen Käumen ift ber tDanbput} 3um Sei l erhalten. 
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2lbb. 4: 2lnfid)ten unb Sentit burd; bas Kellerfenftcr 
3 n ben Keller formte m a n n>ot?l n u r m i t einer 
£eiter gelangen, bie bie S e n k u n g bes f le inen, 
barüber liegenben H a u m e s faft unmöglich mad^te. 
Der Zlebenraum mag a l s Scbjaff tät te , ber größere 
Ejauptraum a l s IDolmraum gebient fyaben. Hie 
Scfjeibemauer ift nacfyträglid? eingebogen, ber 
Keller m u | aber m i t ber erften Einlage riocrjgefürjrt 
morben fein. 
3 n ber Horboftecfe bes großen R a u m e s maren 
einige Ste ine aufe inanber gefegt, bie offenbar 
einen etroas e r b e t e n , mit iefym fnnter fü l l ten 2luf= 
bau getragen fyaben. 3 n ber (Ecfe felbft mürben 
B r a n b f p u r e n gefunben. (Es ift an^une^men, bajj 
füer bie erfte ^euer f t ä t t e . fpä ter oielleid^t eiin 
Kachelofen geftanben fjat . Die g u g a n g s t ü r e fitjt in 
ber Sübmauer . Die Seibungen finb fctjräg; aufjen 
ift ein 2lnfdj lag minfe l fö rmig ausgefpar t , in bem 
mofd ein r iö^ernes O r g e f t e l l gefeffen fjatte. 
§ u einem erjemals mobj norbanbenen (Dber= 
gefdjofj fönnte n u r eine £eiter geführ t traben. (Es 
ift an3unebmen, bafj ein ober bödjftens ^ue i (Dber= 
gefdjoffe aufgefegt maren, ba fonft ber quabratifcrje 
(Srunbr i f j m i t ben befcfyeibenen 2lbmeffungen un= 
oerf tänbl id j märe. Der B a u f ö r p e r m a r nermutl id) 
fo fyocf;, bafj m a n über bie polygonale Umtnal lung 
nact; ber (Ebene fnnausfefyen fonnte . 
2ln biefen Kern ber Anlage fjat m a n <Ermei? 
te rungen angefct»oben, unb $wax mnädi f t ben im 
(Brunbrif j e tmas unregelmäßigen öftlicben 2?aum 
t>on etroa i X 4 m (Srunbflädie mit einer 2Ttauer= 
bicfe pon j ,oo m. Die IDänbe finb mieber in £elim 
gemauert unb r>erput}t. 3 n ber IHitte ber ©f tmanb 
ift eine IHauernifcrie ausge fpa r t (r>gl. p l a n [ unb 
2(bb. 5), in bie ein gemauerter l i n t e rbau gleid; 
mit bem f jocf j füb jen ber lUauern eingefügt mor= 
ben fein mu§ . 2ln bem Unterbau finb bie e i n i g e n 
f teinmetjmäjj ig bearbeiteten Ste ine ber gefamten 
Anlage 3U f inben. Die Ste inbea rbe i tungsa r t läfj t 
feinen näheren Sctjlufj auf bie (Entftebungs3eit 3U. 
Der l in te rbau ift 3meifeIIos bie fjerbftelle. Sie ift 
n u r in fofe rn eigenart ig, als auf ber füblictjen 
Scfymalfeite geroänbeartig Ejaufteine eingemauer t 
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2Ibb. 5: Ejerbftelle im nebenraum 
finb, bie eine 67 cm t iefe Zlifdje abfct|liefjen unb 
mit einer H u t non 3 cm 2.iefe unb y2 cm Bre i t e 
oerfefjen finb. (Eine 3meite Zlut non 3 cm f jöf je 
unb \ Y2 cm £ i e f e l äu f t parallel 3um Boben, ben 
Sei temuänben unb ber 2?ücfmanb ent lang. Sic 
fyat offenbar (älmlicb tuie bei ber (Deffnung in ber 
Kellermauer) ein Sdmf tb re t t getragen, mäfyrenb 
bie äußere 2Tut einen bret tar t igen Derfcrdujj ber 
(Deffnuug aufzunehmen fjatte. 
Die Ejerbftelle mar alfo im nörblid^en S e i l ooll 
unte rmauer t , wäbrenb ber füblicfye eine f d j r a n f -
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2lbb. 6: Blitf in bie (Srube beim JtnfdjluB öes Anbaues 
an ben Kern bet Anlage 
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2lbb. 7: BHct auf bie Siiöoftccfe bes Kaftells 
artige 2Tifcbe in ftcb barg, bie mit einem ,^acbbrett 
untertei l t unb mit einer Ejolztüre abgefcbloffen 
mar. Die obere Decfe muf; eine Steinplat te ge= 
wefen fein. I>ie ZItfcbe tuar eine Art eingebauter 
Küd^enfcbranf mit $xve\ (30 unb 33 cm hoben) 
Abteilen. 
Die in £DirfIid]feit nicht auffallenbe fdmige 
Rührung ber füblichen Abfet}luftmartb mar r>iel= 
leicht auf bie Befcbaffenbeit bes Baugrunbes ju« 
rü(f3üfüfjren. (Eigenartig tft ber 2lnfd)lufj int nörb= 
lieben Ulauer an ben Kern ber Anlage (Abb. 6). 
(Es ift hier eine l l t fd je gebilbet, beren Äuftenmauer 
nur 40 cm S t ä r f e befitjt unb bie einen Sicfitfcf/litj 
r>on 32 cm Ejöbe unb \0 cm t l iefe aufmeift . Die 
Zlifcfjc mie ber Sicbtfcblitz maren — biesmal Dort 
innen — nachträglich, mie bas beim Keüerfenfter 
befcbrieben mürbe, zugemauert. Xla&i IDegnabnte 
ber ^ül lmauer ergab fidj aber meiter, baff biefe 
auf Auffül lung gefeffen hatte. 3 n öer <£cfe fam 
beim IDeggraben ber Auffül lung, bie aus fein= 
förnigem Sanbe mit JTtörtelreften beftanb, eine im 
(Srunbrif j etma quabratifcbe i ,90 m tiefe (Srube 
3um Dorfebein, beren IDänbe zum t leil oon Reifen, 
im Horben unb (Dften bagegen con ITtauermerf 
gebilbet maren. ID03U bat biefe (Srube gebient? 
Sie mar niebt mie ber Keller nerput^t, obfdion es 
benfbar fein fönnte, baff ber put} bureb bie £>ur= 
3eln eines B a u m e s aufgezehrt mürbe. ITTan backte 
3unäcbft an eine Art (Srube fü r IDaffer, bas bureb 
einen Ejolzbeicbel ober r>on einer Dachtraufe fjätte 
3itgeleitet roerben fönnen. (Eine Zule i tung mar 
aber niebt 3U finben. (Ein Dichthalten mar nicht 
gut möglich, ba bie ^e l smänbe Jttffe unb Spal ten 
3eigten. (Es ift baher n u r anzunehmen, baff auch 
biefer 2?aum eine Art bebelfsmeife l lnterfel lerung 
barftellt, in bie man Krüge unb Speifen binab= 
laffen ober hängen fonnte. 
^meifeUos ift bie Aebnlicbfeit mit bem Kern 
ber Anlage fo groff, bajj man anzunehmen geneigt 
ift, hier habe eine 3meite Famil ie , etma ber Sohn, 
gehäuft. (OTerfmürbig bleibt, baff auch nach aujjen 
t>or ber ©effnung äbnl idj wie im 3 ' u i e rn eine 
aufgefüllte (Srube mar, bie aber feine gemauerten 
Seitenmänbe befaff. Das mag bureb einen r>or= 
banbenen breiten Spa l t im porpbyr bebingt ge= 
mefen fein.) 
Die Derbinbungstüre nad} beut Ejauptraum 
3eigt einen IHaueranfcblag, in bem mohl ein £7013= 
geftell geftanben hatte. Der nörbliche Anfdj lag 
ift einmal oerengt morben, mohl bei Äusmedjfeln 
eines faul gemorbenen t lürpfof tens . 
Tlacb Süben finb an ben quabratifd)en clurim 
bau, menn mir ihn einmal fo nennen mollen, 
fcfmjäcbere, nur 80 cm f tarfe IHauerteile ange* 
fdjoben. IDir glauben, baff bie fchmäd^eren ITEauern 
einen fleinen Dorhof umfdjloffen haben, in beffen 
Sübmeftecfe ein überbeefter 23aum, etma ein Stall, 
eingefügt mar. Das (Selänbe fällt — unb fiel 
früher nod] mehr als beute — gegen Süboften fo 
ab, baff bie t lüre 3um f r e i e n nur burch einige 
Stufen erreichbar mar (Abb. 7). Der Stufenaufbau 
in bem Dorbof, ebenfo ein großer t lei l bes p i a t -
tenbelages unb eine 80 X 80 cm groffe pobeft* 
platte liegen nod? an ©rt unb Stelle (»gl. Abb. ?). 
Auch bie oon attfjen in ben Dorbof führenbe 
(Treppe ift erhalten. Beibe finb aus rohen, grofjen 
porphyrf teinen, fo gut es ging, 3itfammengefügt 
unb mit £ebm »ermauert. Dem t t u rmanbau ent» 
lang 3tebt ein 65 cm breiter, burd} eine 2?eibc 
Steine abgefcbloffener, etmas höher liegenber §u« 
gangsmeg, ber fpäter einmal auf \ßö m Brei te 
erweitert morben fein muff (»gl. Abb. t unb 7). 
(Es fönnte fein, bafj biefe mit einer beutlich er* 
fennbaren f l u c h t aneinanber gefegte Steinreihe 
einen überbauten , troefeneren plat? ^um Auffegen 
»on E70I3 abgegrenzt hatte. 
Die ©effnung an ber ©ftfeite ber E^ofmauer 
mar nicht mehr feft3ufteHen. Dagegen fanb man in 
ber gegenüberliegenben ITIauer, nodj redjt gut 
fenntlid], bie ehemalige (Türöffnung. Danor faff 
ein flucbtmäffig perfekter Steinbelag, ber aber 
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Jlbb. 8: üopfrefte 
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nicht genau auf bie d ü r e paßt. <£s mag fein, baß 
hier bas Hegenmaffer bes £}ofes einen 2lustauf 
nad? außen hatte. 
3 n ber Sübmeftecfe bes Dorhofes ift noch ein 
rtieberes tUauerf tüd erhalten, auf bem ein mit 
einer 5 cm breiten unb 2,5 cm tiefen Hute r>er= 
fefyener banfar t iger Ste in fttjt. Die Hute fet}t ftd) 
in einem gemänbeartigen Ste in fort , ber in bie 
Umfaf fungsmanb eingelaffen ift. IDir haben es 
hier offenbar mit einem Stallfenfter zu tun, bas 
burd} Bret ter , bie in bie Hute eingefcrjoben unir» 
ben, oerfchloffen werben fonnte. 
Die ben CLurm im 21bftanbe r>on etroa in bis 
20 in mit fed^secfigem (Sruubriß umfdjl ießenbc 
l l lauer ift auch in £ehm erftellt. Die Steine (metft 
p o r p h y r ) finb nid]t bebauen unb größer als an 
bem eigentlichen (Turmbau. 3 n ben (Ecfen fi^en 
mieber befonbers große Steine. Die ITIauerftärfe 
f d n n a n f t znnfchen 0,80 unb \,oo m. (Eine ©eff» 
nung fonnte nicrjt feftgeftellt merben. (Entmeber 
mar biefe fo über bem Boben gelegen, baß man 
nur über einen (Erbmall ober hölzernen Aufbau 
in bas 3 n n e r e ö e r S u r g gelangen fonnte, bie 
im ^al le ber (Sefabr iceggenommen mürben, ober 
man hatte cor ber ge r f tö rung bie corbanbene © e f p 
nung im Derbanbe mit ber übrigen JTtauer in 
$ebm mit Steinen einfad} zugemauert. (Srößere 
Steine, bie als Sdjmelle gebient baben fönnten. 
lagen an ber Stelle, an ber heute nod} ber I?aupt= 
3iigang von ber Calfei te fyer fich befinbet. t f i i r 
fdje int baher biefe (Erflärung bie richtigere zu fein. 
Sängs ber ITiauer mürbe r ingsum beiberfeits auf» 
gegraben, Spuren non Anbauten traben fid} aber 
nur an ber Sübfei te ergeben. Dort fit^t eine Heilte 
Steine mit einer ^ l u d ; t fauber nerfeftt in £eb,m. 
(2s rjat ben 2lnfcb.ein, baß hier ein f leiner ^ad}» 
roerfbau gefeffen hatte. 
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2Ibb. 9 a : § i e r f o n f o I a u s rötlichem dort , braungelb glaf ter t 
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2lbb. y b : g i e r f o n f o l , gelbgvün glaf ier t 
2ln ^ u n b e n mürben dopffd je rben , Kacheln, 
(Eifenteile, ein Hing unb ein Ste inf reuz geborgen, 
gjatjlteiche Hefte con Dachziegeln (biefelbe 21 r t mie 
auf ber Schauenburg) liegen in unmit te lbarer Um» 
gebung bes IDobnhaufes (tTtöndje unb Honnen, 
U>anbftärfe \ cm, £änge 44 cm, Brei te unten \ \, 
oben \6 cm, baneben ein f leineres Format). Die 
dopffd^erben finb faft fämtltcfj aus fchmarzgrauem 
(Ion. (Einige typifche f o r m e n finb auf 2tbb. 8 zu» 
fanunengeftellt. Sämtliche Scherben zeigen mit 
einer Ausnahme parallele Hiefelung, j um (Seil 
grob, menig regelmäßig, zum (teil fel|r fein auf 
nur 3—4 cm bünnen Sd^erben. (Es finb typifche 
mittelalterlid^e Stüde . Seltener finb bie Scherben 
aus rötlichem unb gelblid^em tlon. 
(Ein Sd^erben hat bie ^ o r m einer ITiuffe einer 
(Eonrohrleitung (21bb. 8 I, I I ) . (Es muß alfo 
JDaffer ber B u r g irgenbmie zugeleitet morben fein. 
3 n etma 600 m E n t f e r n u n g ift eine fumpfige 
Stelle, in \200 m E n t f e r n u n g eine (Quelle. (Eine 
£eitung felbft fonnte nicht feftgeftellt merben. (Es 
ift anzunehmen, baß außerbem eine ©ifterne inner» 
halb ber Ummallung angelegt mar. 
2(n ©fenfacheln mürben Brudiftücfe runber 
(Lopffad;eln aus fdnnarzem t l on non 9 — \ o mm 
U)anbftärfe, foldje con quabratifd^er ©ef fnung 
(Zirfa H cm) mit fehr bünner, nur 3—4 m m ftar» 
Per Wanb unb fchließlid} glaficrte, ornamentier te 
Stüde gefunben. Diefe §ie r fad]e ln bilben in ber 
2lnfid}t ein Hechted t>on 20 m Brei te , in bem eine 
mit gotifdjem Dreipaß abgefd]Ioffene ©ef fnung 
ftt3t. Die © e f f n u n g fd?Iießt bie im (Srunbriß etma 
halbf re is förmige Kad^elmanb ab. 3 " oen (Ecfen 
feitlich bes Dreipaffes fi^en Hierf iguren. U)enige 
Stüde (bie oberften bes ©fens ) zeigen zinnenartige 
B e f r ö n u n g . Die ältefte ©rnamentfad^el bürfte eine 
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Jtbb. 9c: gierfonfol, bunfelgrün glafiert 
a u s rötlichem £ o n fein, bie braungelbe (Slafur 
3eigt (»gl. 2Ibb. 9a) . XTad] bem St i l ber (Eier» 
formen laffen fich bie Kacheln in bie nacbftehenb 
abgebilbete (Entmicflungsrethe bringen (2lbb. 9). 
2Juf bie braungelbe Kachel (a ) folgt ein gelblicher 
£ o n mit gelb ober grünlichgelber (S la fur (b) , 
bann bie bunfe lg rüne (Kupfe r ) (S la fur (0). Da 
bie Kacheln f e b j fpärüch. gefunben mürben, fo ift 
a^unefymen , bafj n u r roenige (Öfen — ein ober 
3U>ei — oorhanben maren, bie im £aufe ber g e i t 
ausgemechfelt unb m i t neuen Kachelteilen aus« 
gebeffert rtmrben. 
Don ben (Eifenteilen finb ber Schlüffel unb 
bas S e i l befonbers 3U nennen (ogl. 2lbb. \o). Der 
Schlüffel (1) meift auf gotifctje § e i t fyin, bas Bei l , 
ein Ejanbmerfsbei l (5), auch, auf bas tTTittelalter. 
TTTerfmürbig ift ein (Eifenteil (4) , bas rcobj einem 
pferbegefcf j i r r (Kanbare ) angehörte. 3 m übrigen 
fanb m a n einen Bohre r (2) , eine Stcfjel (3) , ge= 
fchmiebete ZTägel unb einige f leine, (Efeln ober 
tTTaulefeln 3U3ufpred}enbe, Ejufeifen. 
D a s Ste in f reu3 b,at bie übliche ,^orm ber in 
TDalb unb ^ l u r im (Dbenmalb. corFornmenben 
5te in f reu3e (Ejöhe 58 cm, CQuerarm 36 cm, 
Bre i t e \2 unb Dicfe ^0 cm). (Es t r äg t feinerlet 
Reichen, fo bafj man nicht fagen f a n n , ob es fiel? 
um ein S ü l m e f r e u j ober nicht b.anbelt. Daf j es 
mit einem 2Jltar, einer Ejausfapelle ob. bgl., bie 
3ur B u r g gehörte, irgenbtpie 3ufamment)ing, 
ferjeint nicht 3U3utreffen, meil bie räumlichen 2lb= 
meffungen in ber B u r g 3U encj roaren, um 2luf» 
bauten in fo lge rn 2lusmafje u n t e r b r i n g e n , bafj 
bas K r e u j blatte babei cermenbet merben fönnen. 
3 m m e r t n n märe feine i l u f f t eüung im Burghof 
ober an einer Wanb benfbar . (Ebenfo bürf te es 
einem Denff te in an einen TTnglücfsfall 3U3ufcblrei= 
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ben fein. Da bas (Bemann aud? bie (Einfiebel 
beifjt, ift mabrfcbeinlicb., bafj bie cerlaffene B u r g 3U 
einer (Einfiebelei benutzt mürbe unb b a s . K r e u 3 
bei biefem 2Jnlafj f)ereinfam. 
IHer fmürb ig ift ber bron3ene S i n g , ber im 
£7auptraum gefunben rourbe. (Er t r äg t folgenbe 
3nfcbrift: S. A X T O N I V S H J U T A M E (Ejöfie 
einfd}liej}lich 2Tanb 3 m m ) . D a s H ift nicht ein= 
beutig 3U lefen, ba offenbar ber Derfer t iger A 
unb I) 3U einem Reichen Bereinigte, fofern er 
nid}t, bes Sate ins u n f u n b i g , f ta t t a d j u t a : biuta 
einmeißelte. Der Hin g m a r bemnadb. eine 2lrt 
Amule t t mit ber 3 n f d ] r i f t : „^e i l i ge r A n t o n i u s , 
fteb n r ö bei." 3 " ber ITTitte faß einft ein f le iner 
Ste in auf einer noch, erhaltenen p l a t t e , ber burd? 
einen auf biefe aufgefegten Steg r i n g s u m in 
ooaler ^ o r m gefafj t mar . Die Un3ialen beuten 
auf bas in. ^atyxtiunbeü bin. Der IDeite nad? 
(2 cm) pafj te ber 2Ting eher an eine grauen» a l s 
an eine TTTännerb.anb. 
Spuren con Ejo^afche mürben ni rgenbs ge« 
funben, auch fein B r a n b f d m t t . tDir nebmen baher 
an, bafj bie g e r f t ö r u n g nicht burd? B r a n b er= 
folgte. B a u h o f unb Ste ine hat m a n mobl nad? 
bem Derfal l bei Bebarf meggeholt. 
(Eine beft immte Dat ie rung ber B u r g a n l a g e a u s 
ben f u n b e n erferjeint nicht möglich. Diefe ftim« 
men n u r allgemein mit ben auf ber Schauenburg 
gemachten überein, fo bafj m a n annehmen f a n n , 
bafj beibe gle id^ei t ig je r f tör t mürben. Bei ber 
f le inen B u r g im IDol f sgrunb mar eine grünbliche 
g e r f t ö r u n g nicht nötig, meil fie ftrategifch 3ur 
g e i t ber § e r f t ö r u n g feine Sol le mehr gefpielt 
haben f a n n . 
Schmieriger ift bie $xaa,e ber (Entftebungs3eit 
ber B u r g 3U beantmorten. Der turmähnliche 
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Ittittelbau mujj jufammen mit ber Ummauerung 
entftanben fein, ba er unterfellert mar unb fett-
liehen, n a l ^ u ebenerbigen, (Eingang hatte, mäh» 
renb alleinftefyenbe IDolm» unb (^eftungstürme erft 
mehrere IHeter über bem Boben einen «Eingang 
haben. Die IDeite bes Ejofraumes unb bas ^ebjen 
jeglicher nennenswerter Hefte t>on baulichen 21rt» 
lagen, bie ber Stanbipirtfchaft bienen fonnten, 
Iaffen nur ben Sdduf} 3U, baft es fich um eine 
Fliehburg rianbelt, in ber bie benachbarten <Se= 
meinben in §eiten ber Hot Sdmti unb ilnterfunft 
erhielten, hierfür mar bie Sage günftig gewälzt. 
Doffenheim gehörte mit Ejanbfduibsbeim 3U111 
ftlofter £orfd}. Die £iöhe im IDoIfsgrunb liegt 
etma in ber irtitte junfcrjen beiben über ber Stelle, 
an ber bas ebenfalls 3U £orfd} säbjenbe Dorf 
Ejillenbach (Ejöllenbach) lag, bas feit bem 8. 3<^l"s 
Imnbert bis 1295 ermähnt mirb, bann aber ein» 
gegangen fein mufj. 
Der turmartige JTtittelbau hatte feine Dor= 
gänger in ben Siefburgen, bie 3. 23. (nach 5d}U» 
macber) in ber Starfenburger (Ebene noch, niel in 
Heften norhanben finb. Sie maren im 10./U-
3ahrfmnbert ringförmig mit IDaü unb (Braben 
umgeben, unb in ber ITlitte auf einem fünftlid) auf» 
gefebütteten Ejügel mit einem Ejol^turm bemehrt. 
Um bie IDenbe bes \. 3af?rtaufenbs füllte 
man fictj in ber (Ebene nicht mehr ficfjer genug; 
man 30g jetjt r>or, in Reiten ber (Sefaht benadj» 
barte Serge auf3ufucben, mo man oon burch» 
3iebenben E^eerfcharen nicht fo leicht beheüigt 
werben fonnte. 2lnftatt bes IDalles finben mir in 
unferem Beifpiel eine polygonale Ilmmauerung. 
Da ber Dogt ober Schirmherr unter llmftänben 
längere geit fn>r oben häufen muffte, lag es nabe, 
einen gemauerten tDolmraum 3U erftellen, ben 
man bei äujjerfter Hot leidet oerteibigen fonnte. 
Daraus entuncfelte fieb mit ber (freit ein Heines 
befeftigtes (Seböft. 
Die 2lnlage ift bamit als llebergang r>on ben 
längs ber Bergftrafje auf Bergeshöhen an3Utref= 
fenben Hingmällen (3. B. ben bei IDeinbeim 
unterhalb ber Hachenburg entbeeften) unb ben 
frühen mittelalterlichen Hochburgen a n s e h e n , 
in benen com \ \ . 3ahrhunbert ab ber Schirmherr 
b a u e r n b mobnte. Sie liegt bereits auf ber 
Ejöhe unb ift mit einer IHauer um3ogen, hat aber 
noch f^hr befcheibene tDohnmöglichfeiren unb 
eine ebenfo befcheibene IDehrfälngfeit, bie an bie 
früheren Perhältniffe in ber (Ebene erinnert. 
3n biefe Uebergangs3eit — um eine ^abl 311 
nennen — etma um bas 3<ü?r Saufenb, märe 
unfere Einlage ein3ureihen. 
2ln Stelle ber oben genannten 6ol3türme ber 
Sief bürgen traten auch in ber (Ebene im u - 3abr= 
bunbert Steintürme, unb an Stelle ber IDälle 
IHauern (3. 23. Dreieichenhain etma um 1085 unb 
(Efdjborn in Cjeffen, ober ber Ejatjenturm bei 
tPoIpersmenbe, aus bem \\{\2. jabrhunbert, 
unb bie befeftigten tDohntürme in Danfetsmeiler 
unb Frohnhofen in IPürttemberg). 
2Jls frühefte Hitterburg (Hochburg) roirb im 
£orfcher (gebiet bie erfte, heute oerfchmunbene, 
Anlage ber Starfenburg bei Heppenheim (j(065) 
an3ufeben fein. (Es folgen bie Schauenburg bei 
Doffenheim, bie IDinbecf bei IDeinbeim unb 
fcbliefjlich bie Strahlenburg bei Schriesheim. 
llrhinblich ift bie Burg im IDolfsgrunb nir» 
genbs ermähnt. 2lnlagen ähnlicher 2trt fonnten 
tro^ eifriger timfragen nirgenbs entbeeft merben. 
Steiber liegt bie Einlage im Bruchgebiet ber 
Firma £eferen3. Sie ift in Sichtbilbern unb geich* 
nungen feftgelegt; hoffentlich gelingt es auch, fie 
bauernb ber 21achmelt als ein eigenartiges Bei» 
fpie! frühen beutfeben Burgenbaues 3U erhalten. 
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